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Formation doctorale histoire et
civilisations
Liste des dea soutenus durant l'année universitaire 1997-19981
Jean Andreau et Bernard Vincent
1 AUTARD Laure (BOUTRY Philippe), Le Projet missionnaire français en Annam-Tonkin,
1886-1907 [TB].
2 BEAU  Jean-François (CHAUSSINAND-NOGARET  Guy),  Les  Cabales  sous  le  règne  de
Louis XVI [B].
3 BENABOU  Latifa (GREEN  Nancy),  Représentations  sociales  des  migrations.  Etudes
comparatives. Pays d'origine/pays d'accueil [B].
4 BERTAGNA  Marion (PAIRAULT  Thierry),  La  Criminalité  économique  en  République
populaire de Chine [TB].
5 BIDEAU  Nicolas (BEJA  Jean-Philippe),  Emergence  des  classes  moyennes  en  Chine
populaire. Monographie d'un quartier de la ville de Pékin [TB).
6 BLANC Florentin (GAUCHET Marcel), Vivre saintement dans le monde. La conception de
l'existence chez le père Duguet [B].
7 BLANCHARD Cécile (KLAPISCH Christiane), Les Jeunes filles à la fin du Moyen Âge [B].
8 BLOEDE Myriam (MILO Daniel), Les Vies fictives d'Alexandre Tisma [B].
9 BOCHEV  Sandrine (BURGUIERE  André),  Historiographie  critique  de  l'ethnographie
bulgare de 1878 à 1989 [B].
10 CAIRA Mara (ROUX Alain), Le Périodique Rexue et le Mouvement du 30 mai 1925 [B].
11 CÂLTIA Simion Nicolae (DESCIMON Robert), La Ruralité au cœur de la ville dans les pays
roumains, XVIIe-XVIIIe siècles [B].
12 CARLI  Maddalena (PROCHASSON Christophe),  La  Conception d' « avant-garde »  entre
politique et culture durant les années vingt. Deux champs d'investigation : le futurisme
italien et le surréalisme français [TB].
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13 CARREON BLAINE Emilie Ana (VIGARELLO Georges), Jeu de balle et Tzompantli : relation
entre deux espaces sacrés [TB].
14 CAUCHY  Pascal (SCHERRER  Jutta),  Introduction  à  une  historiographie  de  l'Union
soviétique. L'exemple français, 1944-1956 [TB].
15 CHATRIOT Alain (GRIBAUDI Maurizio), Le Conseil national économique (1925-1940) ou la
représentation du monde social [TB].
16 CILIBERTO Maria Valeria (GARAVAGLIA Juan Carlos),  Entre la campagne et  la ville :
aspects socio-démographiques de la croissance suburbaine. Florès, 1815-1869 [TB].
17 CLARO Andrés (DERRIDA Jacques), Les Vases brisés : quatre variations sur La tâche du
traducteur.  Les implications éthiques du modèle de la traduction :  loi  et performance
d'ouverture à l'autre [TB].
18 COLOSI Giovanna (HERSANT Yves), L'Identité plurielle de l'Europe : étude philosophique
et politique [AB].
19 CONSONNI  Anna (GRIBAUDI  Maurizio),  Les  Institutions  scolaires  italiennes  à  Paris,
1950-1990 [TB].
20 CORREA  CEZAR  Témistocles  Americo (HARTOG  François),  Récits  de  voyage  et
historiographie brésilienne (XVIe-XIXe siècles) [TB].
21 COTTEBRUNE  Anne (WERNER  Michael),  Le  Transfert  d'une  culture  jacobine  en
Allemagne [TB].
22 COUHADE Cynthia (ANDREAU Jean),  Recherches  sur  la  trahison pendant les  guerres
civiles dans la Rome républicaine, Iers av. J.-C. [B].
23 COURTOIS Isabelle (HEFFER Jean), La Littérature écrite des Indiens montagnais. [TB].
24 CRUBLET  Delphine (BONNAIN  Rolande),  La  Part  cachée.  Alimentation  et  économie
informelle en Bretagne [TB].
25 DE VIVO Filippo (JOUHAUD Christian),  Publication,  polémique  et  diplomatie  à  Paris
autour de l'Interdit de Venise de 1606-1607 [TB].
26 DURAND Edouard (PROCHASSON Christophe),  Les  Références littéraires  de la  France
libre 1940-1944 [AB].
27 EFRAT Tomer (COUMET Ernest), Le Public du Muséum national d'histoire naturelle au
XIXe siècle [TB].
28 ESCOBAR QUEVEDO Ricardo Antonio (AMIEL Charles), L'Inquisition de Carthagène des
Indes face aux nouveaux chrétiens au xviie [TB].
29 EXERTIER Nicolas (BONNE Jean-Claude), Paragramme et arts américains contemporains
[TB].
30 FERNANDEZ  VICENTE  Maria  Josée (GARAVAGLIA  Juan  Carlos),  Le  Monde  rural
rioplatense. Analyse de la propriété de la terre d'après l'impôt de la Contribucion Directa
pour 1863 [B].
31 FRUNZEANU Edvard (ODORICO Paolo), Le Regard et la mise en scène du corps à Byzance
au Xe siècle. Les chroniques de Génésios et du continuateur de Théophane [AB].
32 GIORDANI  Demetrio (GABORIEAU  Marc),  Le  Cœur  de  l'homme  comme  organe  de
connaissance dans la tradition islamique et dans le soufisme [TB].
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33 GRAEZER Florence (BEJA Jean-Philippe), Le Yangge dans la vie associative à ChengFu,
quartier de Pékin. Monographie d'une activité populaire et quotidienne [TB].
34 GRYNBERG  Janet (AMIEL  Charles),  Judaïsants  au  Brésil  au  XVIIIe siècle.  Le  cas  des
bourgades de Vila Rica et d'Antonio Dias, Ninas Gerais [AB].
35 GUZMAN Décio Marco Antonio (WACHTEL Nathan),  Les  Chefferies  indigènes  du Rio
Negra à l'époque de la conquête de l'Amazonie, 1650-1750 : le cas des Indiens Manao [TB].
36 HA Ok-Hyun (CHUNG Bertrand), La Bureaucratie et le développement en Corée du Sud
[B].
37 HAGE  Julie  Christiane (WERNER  Michael),  Le  Dynamisme  social.  Les  idées  saint-
simoniennes sur la construction du social, 1800-1830 [TB].
38 HARDY Nicolas (JOHANSEN  Baber),  Incertitudes  et  relations  contractuelles  en  droit
musulman [B].
39 BAVETTE  Catherine (GARAVAGLIA  Juan  Carlos),  Les  Barcelonnettes  et  la  colonie
française au Mexique sous le Pontificat, 1876-1914 [B].
40 HELLMUND Saskia (WERNER Michael), La Communauté allemande à Paris au XVIIIe siècle
[TB].
41 HENRY Bénédicte (PROCHASSON Christophe), La Pratique commémorative du PS-SFIO.
Le cas du centenaire de Jean-Jaurès en 1959 [B].
42 HO  Chi-Jen (CHEVRIER  Yves),  Néo-autoritarisme,  néo-conservatisme  et  « nouvelle-
gauche » : l'émergence d'un répertoire politique dans l'après Deng Xiaoping [B].
43 HURET Romain (HEFFER Jean), Les Experts et la construction de la politique sociale dans
les administrations Kennedy et Johnson, 1960-1968 [TB].
44 JOUHANNEAU Cyril (BERQUE Augustin), Choses japonaises vues et entendues – l'image
du Japon véhiculée par le cinéma occidental [AB].
45 KERLOUEGAN Jérôme (WILL Pierre-Etienne), La Vie des populations frontalières au nord
de la Chine et la défense locale, vers 1600, à travers les écrits de Lu Kun : Le shizhenglu et
le jiumingshu [AB].
46 KIRSCHNER Chiara (BOUTRY Philippe), Sacralisation de l'espace et identité culturelle. Le
culte de San Romedio en Val de Non, Trentin [TB].
47 LA ROVERE Lucas (AYMARD  Maurice),  Les  Groupes  universitaires  fascistes  dans  les
années vingt [B].
48 LEMAGNEN  Rousian (ROUX  Alain),  Des  conseillers  militaires  soviétiques  en  Chine :
Kalgan, Canton, 1923-1927 [TB].
49 LEMERCIER Claire (LE BRAS Hervé), Propriété, famille et pouvoir local. Les conseillers
municipaux de Vierzon à l'épreuve des « révolutions », 1831-1871 [TB].
50 LEWANSKA Ariadna (GIL  Fernando),  L'Aporie et  l'  a  priori. La  critique  de  la  raison
sémantique [P].
51 LODI Karine (VINCENT Bernard), Le Crypto-judaïsme au féminin : des pratiques marranes
en Andalousie, 1580-1620 [TB].
52 MARTIN Delphine (PROCHASSON Christophe), Esthétique et politique : le cas de Robert
Brasillac, Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle et Lucien Rebatet [B].
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53 MESSIS  Charalambos (ODORICO  Paolo),  La  Construction  sociale,  les  « réalités »
rhétoriques et les représentations mythiques de l'identité masculine à Byzance [TB].
54 MIFTAKHOVA Goulioussia (SCHERRER Jutta), L'Idéologie des missionnaires orthodoxes
parmi les Tatars de la moyenne Volga et d'Oural pendant la deuxième moitié du XIXe
 siècle [TB].
55 MOROZOVA Natalia (SCHERRER Jutta), La Réception des récits de voyages dans l'opinion
publique française : le cas des voyages en Pologne et en Russie à la fin du XVIIIe siècle [B].
56 MUCHNIK Natalia (VINCENT Bernard), Juan de Prado (1614-1670 ?). Du christianisme au
judaïsme. Parcours spirituel et culturel d'un marrane dans l'Europe du XVIIe siècle [TB].
57 MULOWA Nsalanga (BOURDELAIS Patrice), La Crise sanitaire dans la ville de Kinshasa [P].
58 NACHT Thomas (PROCHASSON Christophe), L'Écologisme en France de la fin des années
1960 à la fin des années 1980 : naissance d'un mouvement politique [B].
59 NOGUEIRA GUIMARÃES José Otavio (HARTOG François), Jean-Pierre Vernant, Polumetis.
Les ruses d'une anthropologie de la Grèce antique [TB].
60 OVTCHARENKO Egor (WISMANN Heinz), Lecture merleau-pontienne de Husserl [B].
61 PETRICK GHAZLI Vicki  Marie (ARASSE Daniel),  Le  Corps  de  Marie-Madeleine et  ses
représentations en Italie aux XIVe et XVe siècles [B].
62 PHAN Phuong Anh (FABRE Daniel), Les Vietnamiens s'occidentalisent. Étude sur l'école
et le mouvement Dông Kinh Nghià Thuc et son rôle civilisateur [B].
63 PLATONOVA Natalia (GUERY Alain), Le Contrôle des finances en France et en Russie :
analyse comparative, fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle [TB].
64 PLUOT Sébastien (BONNE Jean-Claude), Procédés d'appropriation critique de la culture
visuelle dans l'art contemporain [P].
65 PROENÇA Nuno (GIL Fernando),  Construction de la preuve et autonomie de l'activité
mathématique dans la pensée de Ludwig Wittgenstein : une introduction [TB].
66 RAKUZIN Marie-Eve (SCHERRER Jutta), Les Diplomates et la diplomatie russes de 1890 à
1914 : institutions, pratiques, carrières [B].
67 RAVVISO Giuliana (WISMANN Heinz),  L'Herméneutique littéraire de Jean Starobinski
[TB].
68 REY Laurence (BOUTRY Pierre), Sainte Philomène, vierge et martyre. Histoire du culte,
enjeux anthropologiques et religieux d'une dévotion du XIXe siècle [TB].
69 ROBERT  Eric (SUBRAHMANYAM  Sanjay),  Éducation  et  missionnaires  des  missions
étrangères en Inde du Sud, milieu du XIXe siècle – 1920 [AB].
70 ROCKHILL Gabriel (DERRIDA Jacques), Limites. Une réflexion sur l'exception et le jeu de
la conditionnalité [TB].
71 ROGER  Cyril (GUERY  Alain),  La  Nation,  une  construction  à  déconstruire.  La  nation
française existe-t-elle avant le XIXe siècle ? [TB].
72 ROTERMUND  Inès (WERNER  Michael),  La  critique  d'art  comme  reconstruction  de
l'activité artistique : Paul Westheim et l'art français [B].
73 ROYER Geneviève (GOUBERT Jean-Pierre),  Ville  et  santé en France et  en Allemagne.
Habitat ouvrier et hygiène à Saint-Denis et Duisbourg, du milieu du XIXE siècle à la veille
de la Première Guerre mondiale [TB].
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74 SCHIANCHI Matteo (GRIBAUDI Maurizio), Citoyens. Industrie et travail dans un quartier
de Milan [AB].
75 SITEANU Emanuela (SCHMITT Jean-Claude), Les « Miroirs des Princes » à la fin du Moyen
Âge. Etude comparative entre Basilicon Doron de Jacques 1er et les enseignements de
Neagoe Basarab à son fils Teodosie [TB].
76 SLAWNY Nicolas (BONNE Jean-Claude), Traces dans l'art contemporain après 1950 [P].
77 SOMMERS Michael (AUMONT Jacques), L'Image du Brésil et des Brésiliens dans le cinéma
hollywoodien [B].
78 STUMPLEN Tamara (WISMANN Heinz), Entrelacs : de la patience et de l'impatience [TB].
79 TACHJIAN Vahé (VALENSI Lucette), Relations arméno-kurdes, après la Première Guerre
mondiale : les cas de la Haute-Djazira syrienne sous mandat français [TB].
80 TINKOVA  Daniela (BURGUIERE  André),  Le  Blasphème,  le  sacrilège  et  le  suicide :  la
déculpabilisation au temps du « désenchantement du monde » [TB].
81 TOCCHINI Gerardo (ROCHE Daniel),  L'Opéra d'Ancien Régime comme objet politique :
France et Italie, fin XVIIe – moitié XVIIIe siècle [TB].
82 TRAXLER-IMMLER Brigitte (WERNER Michael), Approches sociologiques de la famille et
représentation littéraire entre 1850 et 1914. Essai de comparaison franco-allemande [B].
83 TZAMALI  Ekaterini (ODORICO  Paolo), L'Image  balkanique  dans  la  presse  hellénique
pendant la période de la dictature militaire, 1967-1974 : le cas du journal To vima [B].
84 VALLIER Jean-Pierre (DERRIDA Jacques), Confondre. Le paradoxe architectural [TB].
85 VENTURA Christophe (HEFFER Jean), Les Think-Tanks néoconservateurs de Washington
[B].
86 VINSONNEAU-DEMY Ninon (HEFFER Jean), Une histoire sociale de la justice pénale aux
États-Unis : la criminalité en col blanc, 1870-1970 [AB].
87 WINTER  Maria (SCHMITT  Jean-Claude),  Corps,  maladie  et  pouvoir  à  l'époque
carolingienne [B].
88 YOON Eun Joo (CHAUSSINAND-NOGARET Guy), L'Ascension sociale des Marquet : des
munitionnaires aux hauts-financiers [TB].
89 ZHANG Ruobing (BASTID-BRUGUIERE Marianne), Rébellion révolutionnaire – l'idéal qui
entraîne des conséquences malheureuses [B].
90 ZIDIANAKIS Vassilios (PIPONNIER Françoise),  L'Évolution vestimentaire  du vêtement
liturgique post-byzantin [B].
NOTES
1.  Résultats fournis par Liliane Adolphe, CRH, 1999.
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